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ABSTRAK 
Oleh : Amelia Siregar 
Penelitian ini bertujuan mengkaji penelitian sebelumnya yaitu pengaruh 
Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE)  Dan 
Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Price Earning Ratio (PER). Dimana 
dengan populasi berjumlah 13 perusahaan sedangkan sampel sebanyak 9 
perusahaan Sektor kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia Pada tahun 2011-
2015. Metode yang digunakan adalah purosive sampling dengan kreteria 
perusahaan Sektor kimia  yang mengeluarkan laporan tahuanan selama tahun 
pengamatan. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linear berganda (multiple liniaer reression). Hasil analisis regresi menunjukkan 
bahwa secara simultan variabel Current Ratio (CR), Total Asset Turnover 
Terhadap (TATO) berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio. 
Sedangkan Return On Equity  (ROE), Debt To Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER). 
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